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年の新潟県内の特養 202 件について、新潟県 37 市区町村


















１．37 市区町村毎 65Y 人口重心から 30 分内について 
①特養の件数は、1 位新潟市中央区 50 件、2 位新潟市
江南区 46 件、3 位新潟市東区 36 件であった。件数の少な
い市区町村は、1 位粟島村浦村 0 件、2 位阿賀町 2 件、3
位村上市 3 件であった。②各市町村の高齢者千人対の特養
数は、1 位聖籠町 7.04 件、2 位田上町 6.13 件、3 位弥彦
村 4.40 件であった。件数の少ない市区町村は 1 位粟島浦
村 0 件、2 位村上市 0.14 件、3 位長岡市 0.19 件であった。 
２．37 市区町村毎 65Y 人口重心から 60 分内について 
①特養の件数は、1 位田上町 104 件、2 位新潟市秋葉区




























町村は、位粟島浦村 0 件、2 位佐渡市 7 件、3 位糸魚川
9 件であった。②高齢者千人対の特養数では、1 位刈羽村
34.74 件、2 位出雲崎町 29.52 件、3 位弥彦村 27.29 件で
あり、少ない市区町村は、1 位粟島浦村 0 件、2 位佐渡市
0.31 件、3 位上越市 0.46 件であった。 
 













【結論】37 市区町村で、65Y 人口重心から車での移動 30
分又は 60 分以内に立地する特養の件数（高齢者人口千人
対）の較差があり、特養の利便性の差が推測された。 
図 1㻌 新潟県 37 市町村 65 歳以上人口重心から車移動で 1 時間以内
に立地する特別養護老人ホーム数㻌 ―全 202施設―2015年現在― 
図２㻌 新潟県 37市町村 65歳以上人口重心から車移動で 1時間以内に
立地する特別養護老人ホーム数（65歳以上人口千人当たり） 
㻌 㻌 㻌 ―全 202施設―2015年現在― 
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